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Ein Stück Kalksandstein
wird im Labor schwellend
auf Druck belastet. Es ent-
steht ein Riss, der den
unterbelasteten Teil ab-
wirft und in etwa mit Zug-
dreiecken beschrieben
werden kann.
Im FEM-Plot findet sich
ein Querzugmaximum.
Die durch den Ausbruch zurückgebliebene Kerbe







lässt sich zu horizontalem
Querzug zusammensetzen
der zwischen den roten
Punkten einen Riss startet.








bis Randeinflüsse dies stören.
Ein seitlich aus isotropem
Papier herausgerissenes
Papierschnitzel sieht ähnlich
aus (Foto).
